






Esta investigación se basa en la determinación de los niveles de glucosa para serpientes encontradas en vida silvestre o 
recientemente puestas en cautiverio en el Serpentario Uniamazonia – SUA – Florencia – Caquetá, reportando niveles de glucosa 
de 38 mg/dl en anaconda (Eunectes murinus), 10mg/dl en serpiente de carco (Pseudoeryx plicatelis), 55 mg/dl en coral verdadera 
(Micrurus spixxi ), 7 mg/dl en bejuquilla (Leptophis ahaetulla) y 30 mg/dl en pelo de gato ( Bothrops atrox), Encontrándose por 
debajo de los rangos estimados por Mader para reptiles, entre 60-100 mg/dl. Evidenciando esto lo descrito por Mader cuando 
afirma que los niveles de glucosa varían con la especie estado nutricional, condiciones medio ambientales y variación 
fisiológica.  
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Abstract 
This research is based on the determination of glucose levels for snakes found in the wild or in captivity, recently placed in the 
Serpentarium Uniamazonia - SUA - Florencia - Caquetá, reporting glucose levels of 38 mg / dl in anaconda (Eunectes murinus) 
10mg/dl in snake of puddle (Pseudoeryx plicatelis),55 mg/dl in  coral real,  7 mg / dl in Bejuquillo (Leptophis Ahaetulla) and 30 
mg / dl in cat hair (Bothrops atrox), being below the ranges estimated by Mader for reptiles, between 60-100 mg / dl. Showing 
that described by Mader says that when glucose levels vary with the species, nutritional state environmental conditions and 
physiological variation. 
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tr d c nIn o uc ió p m r  d l a a i p ta c a c o i ti ori a io e e ev d m or n i om  ind ca v  
de o  e a s e ie st , e l d  l l s st do  d  b ne ar s e e os 
a r ed  i eog á ca u  aíL  va i ad b og r fi  de n estro p s c p t  el si t  u co  aom onen es d  s ema sang íneo, mo l  
ci i  l d d  e i e r l  segfa l ta a iversi ad de esp c es d epti es, ún c a ó  g uc u ar  l r loncentr ci n de l osa, q e p a os epti es 
ed  esc to  p s 2  p es, 7M en se han d ri  en el aí 30 es eci  4  v r a c l  i   es ad i i , aa i on a espec e, el t o nutr c onal l s 
as u es, ten i  a tr  fa ide l c al  per ec entes es m lias c i o es m o b e l a i iond ci n edi  am i nta es y v r ac ones 
Vip rida , lap  H dro o  ( e e  E idae e y phiidae), s n f o g a  nq en l  ay í l r lisi ló ic s; au ue  a m or a de os epti es 
ene r 9 2 . s c nc a l av nosas (Ote o, 1 9 )  La i o f mi i s p m a e 6 - 0 g l  n pr aro edi n entr 0 10  m /d  y co  ueb s 
ntes oi a  ri a  e to hl d e,resta (B d e, Colub d e, L p typ opi a  sens es d i g o o p no tr 0  0ibl e d a n stic  tem ra en e 1  – 80  
n m ep a  o l i e) e er , 1 0A o al id e y Ty h p da (P t s  97 ), no m /  (Mad , 9 .g dl er  19 6)
r enta n p g o í c L s prep es n u  eli r of di o.  as er ientes 
esenta e p l r d n b os ypr n cu r o a a ga o, si  miem r  Met o g  od lo ía
e e i  p r s s ( q 0 . r v st do o  e cama Mar ues, 20 1)
d nd a a esc p ó  o g a sta nv g i r a i  en s l iConsi era o y  l  d ri ci n bi ló ic  se E  i esti ac ón se e l zó la insta ac ones 
n u ona  l s spec l c e a  d d  se p t i e l ni a oni  A n eli c rsi  en o   a tos c íni os qu  pesar e el r en ar o d a U am z a - SU , e  
a ta r al a y e v d r es o a tr i , m n pi d F r c a- q - o bi , csu l  p ev enci   le a o i g  n óp co  u ici o e lo en i Ca uetá Col m a  on 
i co i os d nv g i e l l s i v d s q e f on l ev d s a ex sten po s reg str e i esti ac ones d os o  ndi i uo u  uer l a os ha t este 
r etr c ni d a i  l c l i c t g , bi a  os p i e a en ro  cpa ám os lí cos e l s espec e, o ua  d fi ul a lu ar  u c do en l red os d l  sede c t , on 
r l i e c n en l c p d tu  e 8 s    si ó  0  8el desar ol o de nv stiga io es e  am o e la una al ra d 2 9 m nm y su po ci n es N: 1° 3 ' 
n v ci   a ov h m en o. n r g str . ” : 0 ° 6  . ”  c espec l l mco ser a ón y el pr ec a i t  U e i o 35 6  W  75  3 ' 35 1 ; on r to a  c i a, se 
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t  un pe t r o a e e e p stud r el m ci ipresen a a tem ra u a promedi nual d  st  ti o de e ios pa a  uni p o de 
, º  pr a  t al 8 m F or  e  C q  l i26 9  C, ecipit ción otal anu  de 3 00 m , y l encia y l a uetá con os of dios. Como se 
 m a i  o ua   1 m n n l ntos e e oduna hu edad rel t va promedi an l del 8 %. encio a e uno de os pu n la m t ología 
d to str por I  e l r l se i n ni nd nta Según a s sumini ados  deam r gional os esu tados reg stra te e o en cue la 
l etá r e , m de oca i vesti a  ce  d  st ar e rHui a – Caqu , cor i nte hacha  siste a p  n g ción a rca e e os p ám t os 
nf m ón n ona  mb e e 1  sta n co os n i duos e a e   i or aci  aci l a iental d sd  983 ha clí i s en l i d vi de st s species.   
2  r ap p t  ue l r za o  200 . Ot o orte im ortan e f  e  eali d por
b  2 le  g  d r n vidTa la : Nive s de lucosa e se pientes e  a an e d l i l r de i st ci  estudi t s e  sem l e o nve iga ón del
silvestrer e n v a z ise p ntario u i ersid d de la Ama on a 
, y e  e e udi s ot ca e s  “SISUA”   l d  st ante de ras rr ra en
co a e camsus lectas y captur s n po. 
r l z  e ue r sa uí e  oSe ea i ó la toma d  m st a ng n a a cuatr  
e p c m Ta ), a ip  s e i enes ( bla 1  m n ulados e
i ovi a os n m . L  ncinm liz d ma ual ente   a pu ón se 
r l z  tur ve l cau a a lea i ó a la al a ntra  d l  nivel de a 
t r a poste a cl , g e o le cera escam  rior a l oaca  si ui nd a 
t cn  escr a  B óns 0 ha en o ué ica d it  por rot (2 01), ci d na 
g l: ligr d co a po  ilit o d eM /d mi amos e glu s  r dec r  e sangr . re e  e d s e. col cta mínima d 0,2 ml e angr
Post r or nte ocede r one u ge i me se pr a t asp r na ota 
os o e  d os r pa sL  val r s e gluc a desc itos ra la   st sa r sob e  n e sép yde la mue ra de ng e r  un gua t  a tico  
pi nte e o e r l ud ser e s n este estudi  no mu st an simi it e n t ct l a va  se pon  e  con a o con a tirill  reacti . Las 
p l os m a os p Ma e ( 96 , aor os rang for ul d or d r 19 )  p ra ue s on z a e m n am stra fuer  anali ad s d  for a i medi ta  
a g p i e m i al unos re t les d  norte A ér ca (t bla 3),  ut á i e so ancon un kit a om t co d  u  hum o.
e án ose e os r a os por e aj encontr d  st esult d  d b o d  los 
r o d r 6) r r s,angos estimados p r Ma e  (199 , pa a eptile  b  sp í e m r a s e l se p nt r  dTa la 1. E ec m nes uest e do  n e r e a io e 
en g d  Aun resu t otre 60-100 m / l. que los l ad s niv id  l  a  Ala U ers ad de a Am zonia SU
ob os d  l f sp e ntenid e as di erentes e eci s no tie en 
si i  e os y s e á e amil tud entr  ell   todo ellos st n por d b jo 
r e i ul  d r 9  porde los angos st p ados por Ma e  (1 96)  
o l  od ecíme ar oj on otr ado, t os los esp nes r ar un 
a o p s con r e a  x eresult d o itivo  esp cto l e am n 
m  o e e  teor descr ta orse iológico. Est r fu rza la ía i  p  
d r 9 n o f r  ue eMa e  (1 96), cua d a i ma q  los niveles d  
l  r a e ci n alg ucosa va ían con l  spe e, estado utricion , 
t iResul ados y d scusión d on e i m i nta e r a óncon ici es m d o a b e l s y va i ci  
i l i . ás b e   e ef sio óg ca  Adem de estas varia l s, se pu d  
a g  a e i orEst  investi ación se b sa n la mp tancia de ar t m i  a f e a og r   asum  a b én l  di er nci  bi eog áfica en l  
re  o re tra  s o aportar  gis r los nivele  gluc s  de   r l n s st dque se desar ol a lo e u ios.
se i t s a l e uyrp en e en vid  si vestr  o con m  poco 
t po d  r st s n ca ver o, riem e se  pue a e  uti i  pa a de este a la 3 lo e d o n o s e no t  T b  . Va r s e gluc sa e  algun s ofidio n r e
m o d ter a e e er d d s,od e minar l  pr sencia de nf me a e  r e , 1Ame ica (Mad r  99
d f ci ci e e e a ó cos.e i en as y d sorden s m t b li
q  nu o e r e i dAun ue el mer de mu st as d  n ividuos 
or ci  s e e p a ob rp  espe e no e r pr sentativo ar tene  un  
 l  o, p r o os e tadoEl va or promedi  re o tam s l r sul s de 
i uos a os a  ulos ind vid estudi d (tabl  2), para q e 
n r e n  n u u nve onesirva  como ef re cia e f t ras i stigaci s 
se i t s e e n a a acon rp en e d  la r gión e  l  am zoni  
ue ue d   mg e a a ECaq teña, q  es e 38 /dl n an cond  ( . l e e os l e e cem aE  conocimi nto d  l  va or s d  gli i   en 
u u )  Pm rin s , mg e r d   10 /dl n se piente e charco ( . un e e i e l  p a i estaa esp ci  es ind sp nsab e ar  el b en r 
i at . upl c elis , g n j i l  (L  ahaet lla) 0)  7 m /dl e  be uqu l a y 3  f d a. E o s n dísico e est  st s dato  so e mayor 
l e p o  r )B. at ox  mg/d  n el de gato ( .  co f a i i si g str d  an a es d  n i b l dad  son re i ados e im l e la 
se ci s ad s e  d sa ol   Las ob rva one recopil a n el e rr lo i a e  m sm r gión.
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